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 RESUMEN  
La presente investigación tuvo como objetivo proponer la aplicación de 
la NIC denominada Ingresos de Actividades Ordinarias, para optimizar 
la elaboración de los estados financieros de la empresa Atómica 
Audiovisual SAC.  
La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis, 
consistió en el método de investigación de campo aplicándose un 
cuestionario para conocer el nivel de conocimiento de la NIC 18 en la 
empresa Atómica Audiovisual SAC, se utilizó la técnica de la encuesta 
con un cuestionario representado por 17 ítems con una escala de 
respuestas tipo Likert, los cuales permitieron abordar las dimensiones e 
indicadores de la variable.  
  
Se hizo un análisis de ponderación de porcentajes y de esta manera se 
obtiene resultados que nos permite conocer los principales factores que 
afectan la elaboración de los estados financieros.  
  
Se encontraron los siguientes resultados La caracterización de los 
Estados Financieros 2015 de la empresa Atómica Audiovisual SAC, 
principalmente se encuentra afecta por  no identificar las obligaciones 
separadas del contrato para calificar como actividades como un ingreso 
ordinario, la empresa no cuenta con una metodología establecida para 
realizar la calificación de actividades ordinarias.  
Con respecto al nivel de conocimiento de la Norma Internacional de 
Contabilidad referida a los Ingresos de Actividades Ordinarios en la 
Empresa Atómica Audiovisual S.A.C. El nivel de conocimiento de los 
colaboradores es alto.  
